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s z ó r
Színmű 3 felvonásban. Irta: Tury Zoltán.
S Z E M É L Y E K
Udvardy Ferencz, nyugalmazott kapitány — Bartha, I Veress Ákos, hadnagy— — — Tanai.
Udvardy Pál, fia főhadnagy — — Komjáthy J. Brandt, kapitány — — — Odry.
Pető Bálint, földbirtokos — — Fenyéri. Grölinitz, hadnagy — — — Csáky.
Zsuzsanna, felesége — — — F. Csigaházy E. Marjai Sándor, földbirtokos — — Székely S.
KmT ’ DdVaí.7 PÍ1 felealge j leányt — T. Halmi M. Róza, cseléd Udvardyéknál — — Cserényi A.— Szabó I. Boltiszolga — — — Makrai D.
Ferike, Udvardy Pál fia — S. Lévai Ilonka. Történik egy nagyobb vidéki városban.
Z E E e ly ’á r a . k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII»tól — XTTT-ig lírt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr, — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók éskatonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek elére válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt árny itá s  6, az előadás kezdet© vége 93|4 órakor.
T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi bérlet a 90-ik  bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a Il-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap kedden jan. 24-én bérlet 95-ik szám ötödször:
Nagy operette 4 felvonásban.
3SZExiso:r:  Szerdán, jan. 25-én bérlet 96 ‘szám „C.a A m a k ra n c z o s  hölgy. Vígjáték. Irta: Schakespeare. Csütörtökön, jan, 26-án 
bérlet 97. szám „A.“ A  b a b a . Operette. Pénteken, jan. 27-én bérlet 98. szám „B“ z s id é n ő , opera. Szombatou jan. 28-án bérlet 99. szám „C.“ 
A zsidóra©, opera. Vasárnap, jan. 29-én délután: 1848 . ( H a d a k  útja;) este,bérletszünetben: A paraszt k iasszony.
Debreczen, 1899, Nyom, a város könyvnyomdájában. — 88. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
